
























































































































































































































































































































































































































































































































      
       飛鳥山北の眺望                              白幡油洋三郎 『花見と桜』より      
（『名所江戸百景』歌川広重）       
     国立国会図書館のＨＰより         






























The roles of the bakufu and the inhabitants of Edo in the formation of 
a new “meisho” space: the eighth shogun Tokugawa Yoshimune and 
his plan for the mass planting of cherry trees at Asukayama
DESEATNICOVA Ksenia
Doctoral Course, Major in Japanese Literature, International Japanese 
Studies Institute, Hosei University
Abstract
　In‌this‌article‌I‌analysed‌the‌roles‌of‌the‌bakufu‌and‌the‌inhabitants‌of‌
Edo‌ in‌ the‌ process‌ of‌making‌ a‌ space‌ in‌ the‌ city‌ outskirts,‌ once‌
unknown,‌into‌a‌“famous‌place”（“meisho”）.‌
　This‌case‌is‌quite‌rare‌as‌it‌was‌the‌shogun‌Yoshimune‌himself‌who‌








　Also,‌ the‌closeness‌of‌another‌ “famous‌place”,‌Oji‌ Inari‌ shrine,‌was‌
important.‌Gradually,‌Asukayama‌ itself‌managed‌ to‌ attract‌ a‌ lot‌ of‌
visitors,‌ and‌ this‌ collaboration‌ of‌ the‌ two‌ “meisho”‌ improved‌ the‌
economic‌situation‌of‌the‌whole‌area.‌
　The‌development‌of‌Asukayama‌was‌started‌by‌Yoshimune,‌but‌the‌
幕府と江戸市民の新しい名所空間の形成と役割
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success‌of‌the‌whole‌plan‌was‌also‌due‌to‌the‌inhabitants‌of‌Edo,‌as‌they‌
were‌the‌ones‌who‌put‌new‌life‌into‌the‌area‌as‌a‌new‌“famous‌place”.
